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Проблема дитячого травматизму є особливо актуальною в кризовий період. Зазвичай в такий час 
спостерігається зростання дитячого травматизму в усіх країнах, незалежно від рівня економічного розвитку та 
життєвого рівня населення. 
Задачею даного дослідження було проведення аналізу дитячого (дітей віком до 17 років) травматизму в 
області. 
Нами вивчено стан травматизму у 2008 році, коли спостерігалося пожвавлення економічного розвитку 
держави та відносне покращення життєвого рівня населення. При цьому було встановлено, що в області 
кількість травм, отруєнь та нещасних випадків зменшилася на 6,75% порівняно з 2007 роком. Показник 
дитячого травматизму склав 41,63 на 1000 дитячого населення, що нижче показника в Україні (49,33 в 2007). 
В структурі дитячого травматизму 61,3% займає побутовий травматизм, 22,60% - вуличний, 6,8% - 
шкільний, 3,51% - спортивний. 
Серед осіб, які звернулися за медичною допомогою з приводу травм основну кількість склали хворі з 
ранами та поверхневими пошкодженнями (43,40% від усіх травм), переломами кісток рук (17,2%) та ніг (5,4%). 
Нами встановлено, що частіше побутові травми відмічені у мешканців міст, що, мабуть, пов’язано з кращою 
доступністю медичної допомоги. На нашу думку, частина дітей сільської місцевості з поверхневими порізами 
та розтягненнями в суглобах за медичною допомогою не звертається. При шкільному травматизмі частіше 
всього спостерігаються рани та поверхневі пошкодження (41,2%), вивихи та розтягнення суглобів (20,0%), 
переломи кісток кінцівок (31,9% від усіх травм). В області відмічено зменшення дорожно - транспортного 
травматизму (на 15,4%) та спортивного (на 25,6%) порівняно з 2007 роком. 
Ми розуміємо, що проблема дитячого травматизму не є медичною. Разом з тим, санітарно-просвітницька 
робота, яка активно проводиться лікарями області, певним чином впливає на профілактику травматизму. 
Завдяки систематичній роботі з медичними кадрами по наданню допомоги дітям з травмами, в області вирішені 
проблеми травматологічної допомоги дітям. Організаційно-методичним центром з цієї роботи є ортопедо - 
травматологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні.  
 
